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VÁROSI
Folyó szám 63. Telefon szám 545. — 655. ) bérlet 15. szám.
Debreczen, 1911 november 22-én, szerdán: 
B O R B É L Y  L I L I V E L .
Operette 3 felvonásban. I r ta :  May és D’Esvallieres. F o rd íto tta : Mérey Adolf. Zenéjét szerzetté: Jean Gilbert. Rendező: Kassay Károly.
K arnagy: M ártonfalvy György.
Személyélt:
Des Aubrais báró, magán tudor — —  — Székely Gyula 
Delfiné, a felesége— — — — —  — — G uthy Sarolta
Jaquelin f gyermekei ~  ~ --------- ------ Csanády Irma
H ubert \ ' — — — — —  Berczy Ernő
René Boislurette, hadnagy— —  — —  — Falussy István
Poumarel, illatszergyáros — — — —  —  Ligeti Lajos
Susanne, a  felesége — —  — —  —  — Borbély Lili
Charancey, m agántudós —  —  — — — Deésy Alfréd
Alexis, főpinczér — —  —  — —  —  — Kassay Károly
Emil, piccoló— — —  —  — — —  — Irmay Magda
Piccoló — — — — —  — —  —  — Horváth Katicza
Marietta, komorna — Ardai Vilma
Vivarel — —  —  —  — — — — — Békéssy Antal
Godet —  — — — — — — —  — Balogh Antal
Paillásson — — — —  —  — —  — Károlyi Anna
Irma — —  — —  —  — — — —  Lakatos Ilonka
Rendőrbiztos— — — — — — —  —  Fekete BélaRose, a felesége — —  — — —  — — Torday Erzsi
Vendégek, diákok, gavallérok. Történik Párisban, ma. — I. és III . felvonás a báró házánál. A Il-ik  felvonás a Moulen-Rougeban.
A második felvonásban előforduló néger tánezot Garay Mici és Somogyi Béla lejtik.
Az I. és II. felvonás között 15 perez szünet.
A Il-ik  felvonásban előforduló „Luna“ dal szerzője: Mártonfalvy György.
“KIozcLete este *7\  órakor vége ÍO óra. latám.- 
IBsti pénztérnyitáLs 6 és % órakor-
í j  * * . Pénteken Bányamester, operette. A) bérlet. Szombaton Sárga liliom, színmű.
fl6U mUSOr . B) bérlet Vasárnap délután Nagyapó, énekes népjáték. Mérsékelt helyárakkal. 






Csütörtökön, 1911 november 23-án: 
I tt  másodszor!
C ) bérlet 15. szám. 
Újdonság !
■ ■
E D E S  A B Ú N .
Vígjáték.
Z i l a l i y ,
D e b re c z e n  sz . k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 191 '
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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